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Мелітопольці залишили 
«автографи на стінах Чорнобиля»
26 квітня виповнилося 
26 років з дня катастрофи 
на Чорнобильській АЕС.
З кожним роком ми від­
криваємо нові і нові сто­
рінки страшної історії. Ра­
дянський народ завжди 
відрізнявся своїм високим 
почуттям патріотизму, си­
лою волі, готовністю до са­
мопожертвування. Тому за 
першим закликом партії 
потоки людей і машин піш­
ли на Чорнобиль. Наслід­
ки було ліквідовано. Але 
ніякими засобами немож­
ливо ліквідувати наслід­
ки у душах і серцях тих, 
хто зіткнувся з тією страш­
ною махиною, пожираючим 
монстром, який загубив 
здоров’я тисяч людей.
Мелітопольці теж зали­
шили свої «автографи на 
стінах Чорнобиля*. Близь­
ко 1000 чоловік, у тому чис­
лі випускників і співробіт­
ників нашого університету, 
відчайдушно боролися за 
те, щоб якнайшвидше зупи­
нити розповсюдження раді­
ації.
Минули роки. Хтось по­
вернувся додому живий, ко­
гось не дочекалися... Жит­
тя пішло своїм шляхом, але 
пам'ять знову і знову повер­
тає нас до тих страшних 
днів.
У 1903 р. наш випус­
кник, а зараз завідувач ка­
федри АСГ Володимир Мун- 
тян організував і очолив 
міську організацію «Союз 
Чорнобиль», до складу яко­
го увійшло 800 ліквідаторів
аварії. Зараз головою цієї 
організації є В. В. Грачов. 
У минулому році зародила­
ся ідея видати ілюстрова­
ну книгу «Тим, хто вряту­
вав світ».
- Зі сторінок цієї книги 
читачі зможуть ще більше 
дізнатися про Чорнобиль­
ську трагедію, - розповідає 
Володимир Олексійович, 
- прочитати прізвища сво­
їх рятувальників і тих, хто 
постійно переймався тур­
ботою про ліквідаторів та 
постраждалих внаслідок 
аварії на ЧАЕС, подивити­
ся багато фотографій. Слід 
відзначити, що ця ідея зна­
йшла підтримку у місько­
го голови Сергія Вальтера, 
який активно взявся допо­
могти ініціаторам.
Ми сподіваємось, що до 
чергової річниці Чорно­
бильської трагедії книга по­
бачить світ.
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